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Televisi merupakan sarana komunikasi utama bagi masyarakat. Jumlah 
minat penonton media televisi lebih banyak dibandingkan media lainnya. Hal ini 
karena televisi merupakan sarana yang tepat untuk menyebarkan informasi secara 
cepat. Namun, banyak orang tua belum paham dampak yang diakibatkan dari 
media televisi. Selain itu, penonton media televisi juga didominasi oleh anak-
anak, sehingga dibutuhkan dampingan oleh orang tua. Oleh karena itu diperlukan 
literasi media pada orang tua agar dapat memberikan pengarahan dan dampingan 
terhadap anak-anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat literasi 
media orang tua pada media televisi di Kota Padang dan melihat hubungan antara 
karakteristik dengan literasi media orang tua di Kota Padang. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Orang Tua kota Padang 
yang ditetapkan 95 orang sebagai responden yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan konsep Literasi Media. Hubungan antara 
Karakteristik dengan Literasi Media Orang Tua pada Media Televisi di Kota 
Padang dianalisis dengan menggunakan korelasi spearman rank pada SPSS versi 
16. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari karakterisitik orang tua hanya 
dua karakteristik yang memiliki hubungan dengan literasi media orang tua, yaitu 
umur dan pendidikan terakhir. Hubungan antara karakteristik pendidikan terakhir 
dengan literasi media orang tua berada pada kategori rendah yaitu 0.016 < 0.05 
termasuk pada kategori rendah dan Ha diterima. Artinya semakin rendah 
pendidikan orang tua di kota Padang, maka semakin rendah pula tingkat literasi 
media orang tua di kota Padang. 
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